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Abstract 
Introduction: The understanding of the etiological factors causing malocclusion can help 
decrease its prevalence and the burden of treatment. This study was conducted to evaluate 
the association between some features of malocclusion and the nutritional status among 
8-12 years old children.  
Methods: In this cross-sectional descriptive analytic study, 923 children at age ranged 
between 8 to 12 years (501 males, 422 females) were selected from primary schools with 
randomized stratified clustered sampling. The examined malocclusions were crowding, 
anterior and posterior cross bite, anterior open bite and deep bite. Body mass index(BMI) 
was used to estimate the nutritional status of the children. 
Result: The prevalence of malocclusion was %61.1. Crowding was the most frequent 
type of malocclusion. According to the results of chi-square test, there was no association 
between BMI and crowding, anterior and posterior cross bite and anerior open bite while 
deep bite was significntly associated to the deep bite (p<0.05).  
Conclusion: This study showed no relationship between underweight and malocclusion 
despite deep bite. 
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